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บทคดัย่อ 
   การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 
1) สภาพปัจจุบันและองค์ประกอบรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) พฒันา
องคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 3)  ยืนย ันผลของการพัฒนา
องคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราและงานวิจยั 
และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน  





ส านั ก ง านคณะกรรมการก าร ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน               
ขั้ นท่ี 2 พัฒนาองค์ประกอบรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการตรวจสอบ
ความคิดเห็นองคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ                
โดยด า เ นินการสนทนาก ลุ่มผู ้ เ ช่ี ย วช าญ   9  คน              
ขั้นท่ี 3 ยืนยนัผลของการพฒันาองค์ประกอบรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ท่ี
พฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการจัด
การศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
เขตตรวจราชการท่ี 2 จ านวน 274 คน ไดม้าโดยสุ่มแบบ
หล า ยขั้ น ต อน  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ค่าความ




1)  รูปแบบเค รือข่ ายความร่วมมือด้าน
วิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ








วิชาการ     2) องค์ประกอบของรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือ    ด้านวิชาการของสถานศึกษา  พบว่ามี 6 
องคป์ระกอบ มี 60 องคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบท่ี 1 มี 
11 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบท่ี 2 มี 13 
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องคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบท่ี 3 มี 7 องคป์ระกอบ
ย่อย องค์ประกอบ   ท่ี 4 มี 10 องค์ประกอบย่อย 
องคป์ระกอบท่ี 5 มี 10 องคป์ระกอบยอ่ย องคป์ระกอบท่ี 
6 มี 9 องค์ประกอบย่อย และ 3) ความสัมพนัธ์ของ
รูปแบบเค รือข่ ายความ ร่วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ปรากฏว่า มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ดีมาก พิจารณาไดจ้ากค่าสถิติ (Chi-
Square = 1333.19,  df = 1695, p = 1.00, GFI =0.86, 
AGFI = 0.85,    RMSEA = 0.29, RMR = 1.90) ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ค าส าคัญ : 1) รูปแบบเครือข่าย  2) ความร่วมมือทาง
วิชาการ 3) สถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ABSTRACT 
The research aimed to study 1) the current 
composition and form a collaborative network of 
academic of school under Office of Basic Education 
Commission, 2) Develop elements form a collaborative 
network of academic of school under Office of Basic  
Education Commission 3) confirm the results of 
development of academic collaboration network model 
of school for Office of Basic Education Commission. 
The research was conducted into three steps: Step 1 
Study theory textbooks and research papers and 
interview 9 experts by specific number of people about 
elements form of a collaborative network of academic 
of school for Office of Basic Education Commission. 
By analyzing the content, then the draft elements form 
of a collaborative network of academic of school for 
Office of Basic Education Commission Development 
Stage two elements form a collaborative network of 
academic of school for Office of Basic Education 
Commission by monitoring the feedback form 
collaborative networks operated by focus groups of 9 
experts. Step 3 confirm the results of the development 
of academic collaboration network model of school for 
Office of Basic Education Commission. The sample 
was 274 president of the center promotes effective 
network management, school administrators and 
academic teachers department of basic education in the 
inspector general of number 2 by randomized 
multistage. The instruments used for data collection 
were 5 point-rating scale questionnaires. The reliability 
was  0.97 and analyzed by a computer program. 
 The findings showed as follows:   
1) The results of study the conditions  about 
cooperation network consisting of academic of school 
for Office of Basic Education Commission, the issue 
consisted of 6 factors as follows: key features of the 
cooperation network consisting of academic of school 
for Office of Basic Education Commission, the scope 
and mission of academic collaboration network 
consisting of academic of school for Office of Basic 
Education Commission, how to improve network 
members cooperation network consisting of academic 
of school for Office of Basic Education Commission , a 
great feature of the backbone network cooperation 
network consisting of academic of school for Office of 
Basic Education Commission , procedures and reflect 
the network cooperation network consisting of 
academic of School for Office of Basic Education 
Commission 2) the results in development of elements 
of the network model of cooperation academic study 
found that six elements composed of 60 sub-elements. 
The first elements had 11 elements. The two elements 
had 13 elements. The three elements had 7 elements. 
The four elements had 10 elements. The five  elements 
had 10 elements. The six elements had 9 elements and 
3) The relationship of form collaborative network of 
academic institutions that are in harmony with the 
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empirical data very well be determined by the statistics 
(Chi-Square = 1333.19, df =1695, p= 1.00, GFI = 0.86, 
AGFI = 0.85, RMSEA = 0.29, RMR = 1.90)  
Keywords : 1) network model 2) Academic 





ความเจริญก้าวหน้าส าหรับบุคคล สังคมและประเทศ 
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการพฒันา
ประเทศอีกทางหน่ึงในขณะเดียวกนัความร่วมมือร่วมใจ





การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 8(2)[1] ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กร
เ อกชน  อ งค์ ก ร วิ ช า ชี พ  สถ าบันศ าสนา  สถ าน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ให้มีกระบวนการ






















เพียงพอส าหรับใช้บริหารจัดการ เป็นต้น ส่งผลให้
สถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ







การศึกษา เป็นตน้ [4] 





อย่างทั่วถึง  เ กิดประสิทธิภาพสูงส่งผลต่อคุณภาพ
นกัเรียนตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร จึง
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ส าคญั คือ การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือท าให้เกิดการใช้















พ.ศ.2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553” [2]  ท่ีให้ความส าคัญกับการ
บริหารจดัการดา้นการจดัองคก์ารและเครือข่ายโรงเรียน
ในแต่ละเครือข่ายโรงเรียนจะประกอบดว้ยสมาชิกท่ีอยู่











ท าใหเ้กิดการช่วยเหลือทางดา้นวชิาการนอ้ย[7]     
 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สงักดั







 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและองคป์ระกอบ
รูปแบบเค รือข่ ายความ ร่วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
  2. เพ่ือพฒันาองค์ประกอบรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  ยืนย ันผลของการพัฒนาองค์ประกอบ






ด้านวิ ช าก ารของสถาน ศึ กษา  สั ง กัดส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน มีขั้ นตอนวิจัย           
3  ขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี  1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
องคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์
เอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต าราทางวิชาการ 
วารสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
2)  น าไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบ ก่ึงโครงสร้ าง             
3) น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ใน
ด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความ
ครอบคลุมของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ตลอดจนความ
ชัดเจนของภาษาก่อนสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัด
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การ ศึกษาและการ เ ลือกแบบ เจ าะจง  ( Purposive 
Sampling) ก าหนดคุณสมบัติของผู ้เช่ียวชาญ จ านวน      
9 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัการก าหนดนโยบาย   
3 คน ประธานเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ 3 คน 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา  3 คน โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
ได ้6 องคป์ระกอบ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาองคป์ระกอบรูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือดา้นวชิาการของสถานศึกษา สงักดั
ส านั ก ง านคณะกรรมการก าร ศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน                
1) ตรวจสอบพฒันาองคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการ
จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผูก้  าหนดนโยบาย     
3 คน  กลุ่มนักการศึกษาและนักวิชาการ 3 คน และกลุ่ม
บริหารและการปฏิบติั 3 คน โดยการวเิคราะห์เน้ือหาจาก
การสนทนากลุ่ม ไดอ้งคป์ระกอบยอ่ย 60 องคป์ระกอบ  
 ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยนัผลของการพัฒนา
องคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
ผู ้อ  านวยการโรงเรียน หรือผู ้รักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการหรือวิชาการ
โรงเรียน และประธานศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตตรวจราชการท่ี 2 จ านวน 414 
โรงเรียนและ 93 ศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา รวมทั้ งส้ิน 921 คน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ขั้นต ่า 274 คน โดยมีกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู ้อ  านวยการโรง เ รียนหรือรักษาการในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการโรงเรียน หัวหนา้งานวิชาการโรงเรียน และ
ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการจัด
การศึกษา ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 2 เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างท่ีครอบคลุม จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีจบัสลากไดก้ลุ่ม
ตวัอย่าง  274  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)        
ท่ีเก่ียวขอ้งกับความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับนิยาม    
เชิงปฏิบติัการ ความถูกตอ้งชดัเจนของภาษา และเลือก
ขอ้ค าถามท่ีมีความเห็นสอดคลอ้ง (CVI) มีค่าตั้งแต่ 0.80 
ข้ึนไปและหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ค่าสัมประสิทธ์ิ
อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ทั้งฉบบัไดเ้ท่ากบั 0.97  
   การวิ เ ค ร าะ ห์องค์ประกอบ เ ชิ ง ยืนย ัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยพิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
(df) ค่าดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนี       
วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) ค่าดชันี
รากท่ีสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
(RMSEA) และค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (P – Value) 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ผลการวจิยั   
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและองค์ประกอบ
รูปแบบเค รือข่ ายความ ร่วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานได ้6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี1 
คุณลกัษณะส าคญัของเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ 
องคป์ระกอบท่ี 2 ภารกิจของเครือข่ายความร่วมมือดา้น
วชิาการ องคป์ระกอบท่ี 3 วิธีการพฒันาสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นวชิาการ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการ องค์ประกอบท่ี 5 คุณลกัษณะท่ีดีของแกนน า
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ องค์ประกอบท่ี 6 
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ร่วม มือด้านวิชาการของสถาน ศึกษา  จ านวน  6 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ  60 ตั ว อ ง ค์ป ร ะ ก อบ ย่ อ ย  




ยืนยนั พบว่า โมเดลมี  ความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาไดจ้ากค่า Chi-Square 
(x2 = 1333.19 ) ค่าองศาอิสระ (df = 1695) มีความน่าจะ
เป็นเท่ากบั 1 (p = 1.00) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI = 0.86) ค่าดชันีวดัระดบั    ความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI = 0.85) และดชันีความคลาดเคล่ือนในการ





 1. ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ก าหนด
องคป์ระกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบ 6 องคป์ระกอบหลกั ทั้งน้ีใน
สภาพปัจจุบนัรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการ
ของสถานศึกษา ผู ้น า เครือข่ายความร่วมมือต้องมี
เป้าหมาย จุดหมาย และแรงจูงใจ ท่ีชัดเจนตามแนวคิด
ของ Stoner and Wankel[8] และสอดคล้องกับ            






   2. การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิช าการของสถาน ศึกษา  สั งกัด  ส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน หลังจากการ
ตรวจสอบด้วยการสนทนากลุ่มแล้ว ได้องค์ประกอบ




พ้ืนฐาน เน่ืองจากสถานศึกษามีทรัพยากรในการบริหาร     
ไม่พอเพียงการบริหารจึงมีขอ้จ ากดัในบางเร่ือง ผูบ้ริหาร
ต้องการประสิทธิภาพท่ามกลางความขาดแคลน
ทรัพยากร ผู ้บริหารจึงเป็นตัวจักรส าคัญในการน า
การศึกษาไปสู่ความส าเร็จ สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด
ในการวจิยัและสมมติฐานการวิจยั  รวมทั้งสอดคลอ้งกบั
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี ศึกษาเก่ียวกับ
รูปแบบความร่วมมือ ซ่ึงในด้านผูน้ าเครือข่ายจะต้อง
ด า เ นินการ เ ป็นไปตามนโยบาย และภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายเพ่ือการสร้างความ
ร่วมมือและกลไกในการบริหารเครือข่ายด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิสิฐ เทพไกรวลั[10] 
ท่ีไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
คุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เ ล็ ก  และพบว่ า โค ร งส ร้ า งค ว าม เ ช่ื อมโย งขอ ง




เป็นกุญแจส าคัญในการด า เ นินงานให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมาย นโยบายและภารกิจของสถานศึกษา 
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ประจักษ์ดีมาก มีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า และผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันขององค์ประกอบ
รูปแบบเค รือข่ ายความ ร่วมมือด้านวิชาการของ
สถานศึกษาสงักดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ทั้ ง 6 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ









ซ่ึ งสอดคล้อ งกับ  ข นิฎฐา  กาญจนรั ง สีนนท์ [11]              




ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทุกค่า โดยคู่ ท่ี มี










หลากหลาย สอดคลอ้งกบัสุวิมล โพธ์ิกล่ิน[4] ท่ีกล่าววา่  
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการตอ้งมีขอบข่ายและ
ภารกิจงานดา้นวิชาการและสอดคลอ้งกบัวิศิษฐ์ วงัวิญญู
[12]  ท่ีสรุปวา่ การมีกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีจะช่วยให้สมาชิกเครือข่ายมีโอกาสได้พบปะ
หารือและเรียนรู้ร่วมกนั การมีกิจกรรมต่อกนัจะช่วยให้
เครือข่ายนั้ นมีความต่อเน่ือง และสอดคล้องกับศิริพร 
ตนัติยมาศ[13] ท่ีได้ศึกษารูปแบบการบริหารเครือข่าย
โรง เ รี ยนแบบ มี ส่วน ร่วม ท่ี มีประ สิท ธิผลสั งกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบท่ีท าให้
การบริหารเครือข่ายประสบความส าเร็จ คือ ทกัษะดา้น
ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารโรงเ รียน ได้แก่  วิสัยทัศน์
กวา้งไกล และดา้นวชิาการ  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยั 
 1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิ ช า ก า ร กับ ป ร ะ ธ าน ศู น ย์พัฒ น า วิ ช า ก า ร แ ล ะ
คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาวิชาการจนสามารถ  พฒันา
ศูนยพ์ฒันาวชิาการกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ให้เป็นตน้แบบ
และต่อเน่ืองจนสามารถถ่ายทอดให้กับ ครู บุคลากร 
นกัเรียนและชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.2 หน่วยงานตน้สังกดัโดยเฉพาะส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจะมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน  การปฏิบติังานของศูนยพ์ฒันาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เพ่ือให้แต่ศูนย์มีความเข้มแข็งใน        
เชิงวชิาการ 
            2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาเจตคติของครู  ผู ้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียนต่อการด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือดา้นวชิาการ 
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